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A. Pendahuluan
Laporan ini merupakan hasil survey tentang kepemimpinan Kepala UPT Perpustakaan UIN
Ar-Raniry dari sudut pandang Civitas Akademika UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Survey dilakukan
melalui online Google Form (http://bit.do/ePjD9-khatib) dari tanggal 15 April sampai dengan
25 April 2019. Ruang lingkup survey adalah Profesionalitas, Integritas, Komitmen, dan
Loyalitas.
Masing-masing aspek tersebut ditanyakan tiga pertanyaan dengan empat alternative pilihan
jawaban dan setiap pilihan jawaban dapat dijawab lebih dari satu pilihan. Hal ini
dimaksudkan untuk memberikan keluasan kepada civitas akademika dalam memberikan
jawaban.
Laporan ini selanjutnya akan membahas tujuan survey, pengisi survey (responden), Metode
Survey, penyajian hasil survey, analisis, dan kesimpulan.
B. Tujuan Survey
Survey Kepemimpinan Kepala UPT Perpustakaan bertujuan untuk mengetahui gambaran
kepemimpinan Kepala UPT Perpustakaan dalam empat karakter kepemimpinan, yaitu
karakter profesionalitas, integritas, komitmen, dan loyalitas dari sudut pandang civitas
akademika UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
C. Responden
Responden survey ini adalah civitas akademika UIN Ar-Raniry yang meliputi Dosen, Tenaga
Kependidikan, dan Mahasiswa. Dosen dalam istilah survey ini untuk menunjukkan kepada
tenaga pendidik pada UIN Ar-Raniry tanpa membedakan statusnya apakah Dosen PNS atau
Dosen Tetap Non PNS. Sementara Tenaga Kependidikan adalah karyawan UIN Ar-Raniry yang
juga tidak membedakan statusnya (PNS atau tenaga honorer). Mahasiswa adalah orang yang
sedang belajar dan terdaftar pada UIN Ar-Raniry.
Dalam uraian-uraian selanjutnya penyebutan responden dan civitas akademik sering
diselang seling penyebutan. Hal ini dimaksudkan untuk memperindah tulisan. Dengan
demikian responden dan civitas akademika merupakan entitas yang sama dalam laporan ini.
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D. Metode Survey
1. Metode
Metode survey yang dimaksudkan di sini adalah proses bagaimana survey dilakukan dan
bagaimana perolehan data dari responden sebagai sumber data survey dengan
menggunakan kuesioner online (google form) sebagai instrumen pengumpulan data.
Survey ini dapat dikategorikan gabungan dua metode survey yaitu metode survey
eksploratif dan metode survey deskriptif. Penggabungan dua jenis metode survey ini
karena disadari dari awal bahwa sebagian civitas akademika terutama yang tenaga
kependidikan UIN Ar-Raniry belum banyak yang mengetahui secara detail tentang
Kepemimpinan UPT Perpustakaan sehingga diasumsikan pengetahuan mereka masih
relative tidak mendalam. Sementara sebahagian lagi terutama responden kategori
mahasiswa relative mengetahui karena mereka bersentuhan langsung dengan pola
kepemimpinan UPT Perpustakaan saat sehari-hari mereka memanfaatkan UPT
Perpustakaan.
Survey ini tidak mengambil sample. Artinya survey tidak memberikan perlakuan apapun
kepada responden, hanya mengumpulkan data menggunakan instrumen google form
yang dionlinekan. Di sini responden memberikan jawaban-jawaban terhadap pertanyaan
yang diberikan kepada responden berdasarkan pengetahuan, pemahaman, pengamatan,
dan pengalamannya.
2. Teknik Pengumpulan Data
Data survey ini dikumpulkan melalui Google Form Online (http://bit.do/ePjD9-khatib).
Instrumen Google Form sengaja dirancang bebas. Artinya survey tanpa mengidentifikasi
siapa yang mengisinya. Hal ini bertujuan untuk memberikan keluasan dan menjaga
indepedensi responden dalam memberikan pendapatnya tanpa perlu memperhatikan
aspek teknis lain seperti merasa sungkan mengkritik.
Pendistribusian Google Form dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu pertama melalui
group media sosial WA Dosen, Group WA Tenaga Kependidikan, dan Group WA
Mahasiswa. Pendekatan yang kedua adalah link google form dikirim langsung ke
responden secara personal.
E. Hasil Survey
Setelah diposting 15 April sampai dengan 25 April 2019, survey berhasil di isi oleh 170 orang,
yang terdiri atas dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa. Jumlah dosen yang mengisi
survey sebanyak 59 orang (35%). Responden mahasiswa mengisi survey sebanyak 93 (55%),
dan tenaga kependidikan mengisi survey sebanyak 18 orang. Dari jenis kelamin, ternyata
yang isi survey hampir berimbang antara laki dan perempuan di mana jenis kelamin laki
berjumlah 86 orang atau 51% dan yang perempuan berjumlah 84 orang atau 49% dari 170
orang.
Data juga menunjukkan bahwa responden yang isi survey ini cukup tinggi frekuensi
pemanfataan perpustakaan. Lebih 51% dari responden mengatakan mereka sering
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menggunakan UPT Perpustakaan. Hanya enam orang dari 170 responden yang tidak pernah
memamfaatkan UPT Perpustakaan. Responden yang hanya menggunakan sekali UPT
Perpustakaan hanya 8.24%.
Deskripsi data ini memberikan gambaran bahwa para civitas akademika dapat dianggap
relative cukup tinggi memanfaatkan UPT Perpustakaan. Dengan demikian, hasil jawaban dari
survey ini juga dianggap tingkat kredibilitasnya tinggi. Berikut adalah adalah hasil survey
secara rinci.
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F. Analisis
Dari hasil survey diperoleh data bahwa secara keseluruhan dari empat karakter analisis
kepemimpinan yan di survey, yaitu Profesionalitas, Integritas, Komitmen, dan loyalitas
menunjukkan ke trend yang positif.
Menurut civitas akademika, Kepala UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry telah menjalankan
kepemimpinannya secara professional dan berintegritas serta memiliki komitmen dan
loyalitas yang tinggi.
Dalam mengelola UPT Perpustakaan, civitas akademika melihat Kepala UPT Perpustakaan
sudah professional diindikasikan dengan visi, misi, dan arah yang jelas. Sekitar 82% dari
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civitas akademika mengakui Kepala UPT Perpustakaan mempunyai visi, misi, dan arah dalam
mengelola perpustakaan.
Dari aspek memimpin UPT Perpustakaan, kepemimpinan Kepala UPT Perpustakaan sudah on
track. Responden mengatakan bahwa Kepala UPT Perpustakaan benar-benar menguasai apa
yang dipimpin (42%) dan mampu menyusun skala perioritas pengembangan perpustakaan
ke depan (34%). Namun yang berpendapat bahwa Kepala UPT Perpustakaan dalam
memimpin belum jelas juga relative banyak, yaitu 22%.
Dalam hal integritas, civitas akademika berpendapat bahwa kepemimpinan Kepala UPT
Perpustakaan cukup menerapkan fairness – tidak membeda-bedakan staf (75.29%). Begitu
juga ketika melakukan kesalahan, civitas akademika berpendapat kepemimpinan Kepala UPT
Perpustakaan mengakui kesalahan ketika ditegur (84.12%).
Begitu halnya soat loyalitas dalam bekerja. Civitas akademika melihat kepemimpinan Kepala
UPT Perpustakaan sangat sungguh-sungguh (66.47%) dan sangat memperhatikan
kepentingan perpustakaan (51.76%).
Komitmen terhadap perpustakaan, sebahagian besar civitas akademika melihat bahwa
Kepala UPT Perpustakaan mengasosiakan UPT Perpustakaan sebagai lembaga yang sangat
erat dengan kapasitas dirinya (69.41%). Karena itu dalam melaksanakan tugas dan fungsi
Kepala UPT Perpustakaan sangat taat pada asas (70%) dan memperhatikan perintah atasan
(22.88%).
G. Kesimpulan
Hasil survey kepemimpinan Kepala UPT Perpustakaan dalam empat aspek karakter dari
perspektif stakeholder civitas akademika menunjukkan hal yang positif. Kepala UPT
Perpustakaan dianggap professional, memiliki integritas, komitment, dan loyalitas pada
pekerjaannya.
Kepala,
Khatib A. Latief
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